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M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Terjemahan Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
(Terjemahan Q.S. Al Baqarah : 45) 
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ABSTRAK 
PENGARUH SIKAP MANDIRI DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP  
ETOS KERJA KARYAWAN PT. NOHHI INDONESIA 
GROGOL SUKOHARJO 
 
Ratna Pujiyati. A 210 020 131. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh sikap mandiri 
terhadap etos kerja karyawan; 2) pengaruh kesejahteraan terhadap etos kerja 
karyawan; 3) pengaruh sikap mandiri dan kesejahteraan terhadap etos kerja 
karyawan. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pengujian 
hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan 
inspeksi PT. Nohhi Indonesia Grogol Sukoharjo yang berjumlah 55 orang. 
Seluruh populasi diambil sehingga disebut penelitian populasi. Teknik 
pengumpulan data menggunakan angket yang telah diujicobakn terlebih dahulu 
dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi ganda, uji F, uji t, uji R2, serta sumbangan 
relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi:  Y = 11,230 + 
0,387.X1 + 0,429.X2. Persamaan menunjukkan bahwa etos kerja dipengaruhi oleh 
sikap mandiri dan kesejahteraan yang dirasakan karyawan. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) Sikap mandiri berpengaruh positif terhadap etos kerja 
karyawan PT. Nohhi Indonesia Cabang Grogol Sukoharjo. Hal ini terbukti dari 
hasil analisis regresi yang memperoleh thitung X1 > ttabel yaitu  5,168 > 2,000 
dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Variabel sikap mandiri memberikan 
sumbangan efektif 32,7% terhadap etos kerja karyawan; 2) Kesejahteraan 
berpengaruh positif terhadap etos kerja karyawan PT. Nohhi Indonesia Cabang 
Grogol Sukoharjo. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh 
thitung X2 > ttabel yaitu  5,803 > 2,000 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
Variabel kesejahteraan memberikan sumbangan efektif sebesar 38,1% terhadap 
etos kerja karyawan; 3) Sikap mandiri dan kesejahteraan berpengaruh positif 
terhadap etos kerja karyawan PT. Nohhi Indonesia Cabang Grogol Sukoharjo. Hal 
ini terbukti dari hasil analisis regresi yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu  63,187 
> 3,15 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi 
(R2) memperoleh nilai 0,708, jadi secara keseluruhan variabel sikap mandiri dan 
kesejahteraan memberikan sumbangan sebesar 70,8% terhadap etos kerja. 
Sedangkan 29,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, 
misalnya motivasi kerja, kepemimpinan, upah, insentif, tunjangan kesejahteraan 
dan lain- lain. 
 
Kata Kunci: sikap mandiri, kesejahteraan, etos kerja 
 
 
